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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 
tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada perusahaan 
manufaktur syariah yang terdaftar di Indek Saham Syariah Indonesia (ISSI). 
Terdapat enam faktor yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR, 
seperti ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas, 
dan ukuran dewan komisaris independen. Tingkat pengungkapan ISR dievaluasi 
berdasarkan content analysis dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Terdapat 66 sampel laporan tahunan perusahaan manufaktur syariah periode 
2016-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan 
yang diambil dari perusahaan terkait dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada uji 
regresi linear berganda, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran 
perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat 
pengungkapan ISR dan ukuran dewan komisaris independen berpengaruh 
signifikan negatif terhadap tingkat pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini 
menunjukkan hasil yang berbanding terbalik terhadap umur perusahaan, leverage, 
dan likuiditas yang tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan 
ISR. 
 
Kata Kunci: Tingkat Pengungkapan ISR, Manufaktur, Ukuran Perusahaan, 
Profitabilitas, Ukuran Dewan Komisaris Independen 
 
ABSTRACT 
 This research aims to identify affecting factors Islamic Social Reporting 
(ISR) disclosure of Sharia Manufacture that listed in Indonesian Sharia Stock 
Index (ISSI). There were six factors suspected to influence ISR disclosure, i.e. 
company size, company age, profitability, leverage, liquidity, and proportion of 
independent commissioner. ISR disclosure was evaluated based on content 
analysis, by analyzing sample of 66 sharia manufacture annual report with 
purposive sampling method of 2016-2017 period. Multiple linear regression 
shows that company size and profitability have significantly positive influence of 
ISR disclosure. However, proportion of independent commissioner have 
significantly negative influence of ISR disclosure, but it is opposite for company 
age, leverage and liquidity. 
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